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виходити	 з	 принципу	 пріоритету	 підготовки	 дітей	 до	 повноцінного	 життя	 в	
суспільстві,	розвитку	в	них	суспільно	значимої	і	творчої	активності,	виховання	
високих	моральних	якостей.	У	той	же	час	перехідний	період	в	Україні	характе-





















КК	 України),	 ввезення,	 виготовлення,	 збут,	 розповсюдження	 порнографіч-
них	предметів	 (чч.	 2,	 3	 ст.	 301	КК	України),	 створення	 або	 утримання	місць	
розпусти	і	звідництво	(ч.	3	ст.	302	КК	України),	проституція	або	примушування	
чи	 втягнення	 до	 заняття	 проституцією	 (ч.	 3	 ст.	 304	КК	України),	 втягнення	
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Л.В.	Левицька	 формулює	 власне	 визначення	 поняття	 насильницьких	




















Л.С.	 Кучанська	 вважає,	 що	 моральнісні	 устої	 суспільства,	 які	 охороня-
ються	 розділом	 XII	 КК	 України,	 включають	 до	 себе	 три	 групи	 відносин:	
1)	 моральнісні	 устої,	 що	 забезпечують	 збереження	 та	 існування	 націо-	
нальних,	 релігійних	 та	 загальнолюдських	 традицій,	 на	 які	 посягають	
злочини,	передбачені	ст.ст.	297-299	КК	України;	2)	моральнісні	устої	у	статевій	
сфері	 (ст.ст.	301-303	КК);	 3)	 моральнісні	 устої	 у	 сфері	 розвитку	 неповноліт-
ніх	 (ч.2	ст.	299;	 ст.	300;	 ч.2	і	3	ст.	301;	 ч.	3	ст.	302;	 ч.	3	 ст.	303;	 ст.	304)	
[6,	с.	8].
Таким	 чином,	 на	 сучасному	 етапі	 новітні	 дослідники	 пропонують	 такі	
назви	 і	 переліки	 злочинів,	 що	 посягають	 на	 моральність	 у	 сфері	 розвитку	
неповнолітніх:
–	 посягання	 на	 основні	 принципи	 моральності	 у	 сфері	 морального	 і	
фізичного	розвитку	неповнолітніх	(В.А.	Ломако)	[1,	с.	294];
–	 злочини,	 які	 посягають	 на	 моральний	 розвиток	 неповнолітніх	
(В.В.	Вітвицька)	[2	с.	10];
–	 злочини,	 що	 посягають	 на	 умови	 належного	 розвитку	 і	 виховання	
неповнолітніх	(В.В.	Дзундза)	[4,	с.	8];





товану	 її	 назву,	 яка	має	 бути	 лаконічною.	Перш	 за	 все,	 на	 нашу	 думку,	 для	


























які	 посягають	 на	 моральний	 розвиток	 неповнолітніх»	 [2	с.	10],	 яка	 є	 досить	
точною	і	лаконічною.	Однак,	оскільки	словосполучення	«моральний	розвиток»	
передбачає	 саме	 процес	 розвитку,	можливо,	 доцільним	 було	 б	 вжити	 замість	
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розвитком,	світоглядом,	моральними	принципами,	почуттями,	рисами	вдачі	та	
ін.)	вважати	належним.














Для	 виведення	 нової	 класифікації	 вважаємо	 за	 необхідне	 скористатись	
доробком,	поданим	В.А.	Ломако	щодо	назви	вказаної	групи	злочинів,	з	урахуван-
ням	положень,	запропонованих	у	роботах	В.В.	Вітвицької.
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Summary 
Semchuk N.O. Crimes against morality in the field of development of minors:




criminal	 acts	 against	moral	development	of	minors	 as	 separate	 class	 of	 a	 crime,	 separating	 such	
crimes	from	another	ones,	affecting	physical	development	of	minors.
	 	 Key words:	morality	of	minors,	crimes	against	morality,	criminal	and	legal	protection.
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відповідальність за «наркотичні» злочини:  
порівняльно-правовий аналіз законодавства дЕяких 
європЕйських та азійських дЕржав
Наркоманія	і	незаконний	обіг	наркотичних	засобів	як	глобальні	проблеми	
сучасності	спонукали	міжнародну	спільноту	«замислитися»	над	виробленням	
єдиних	 стандартів	 у	 протидії	 цим	 негативним	 явищам.	 На	 рівні	 ООН	 були	
прийняті	документи,	які	здійснили	вагомий	вплив	на	формування	національ-
ного	кримінального	законодавства	у	сфері	протидії	незаконному	обігу	наркоти-
ків.	Передусім	заслуговують	на	увагу	Єдина	конвенція	про	наркотичні	засоби	
(1961	р.),	Конвенція	про	психотропні	речовини	(1971	р.),	Конвенція	ООН	про	
боротьбу	проти	незаконного	обігу	наркотичних	засобів	і	психотропних	речовин	
(1988	р.)	[далі	–	Конвенції	ООН]	[1,	с.	155-284].	Неабияку	наукову	цінність	має	
Всеохоплюючий	міждисциплінарний	план	майбутньої	діяльності	з	боротьби	зі	
зловживанням	наркотичними	засобами	1987	р.	(далі	–	Всеохоплюючий	міждис-
циплінарний	план)	[2,	с.	3-113].	
Водночас	необхідно	враховувати,	що	помітний	вплив	на	формування	національ-
ного	законодавства	відповідних	країн	здійснив	Модельний	Кримінальний	кодекс	
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